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Рассмотрены основные горно-геологические и технологические 
особенности Тюбегатанского месторождения калийных солей. 
Приведен анализа применяемых проходческо-очистных ком-
плексов при камерной разработке месторождения. Предложе-
ны перспективные варианты модернизации основных машин 
проходческо-очистного комплекса. 
 
Экспериментальный предел прочности при сжатии горных 
пород, слагающих разрабатываемые пласты Тюбегатанского 
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калийного месторождения (Узбекистан), составляет от 15 до 
25 МПа. Сравнительно небольшая крепость, весьма малая абра-
зивность и хорошая буримость создают хорошие возможности 
для использования при их разработке механических способов 
разрушения массива комбайновым способом [1]. 
В качестве основных критериев для выбора технологической 
схемы и выемочного оборудования использовались мощность 
рабочей части пласта в пределах первоочередного участка пло-
щадью 3,8 км2, которая имеет достаточно широкий диапазон от 
1,6 до 8,7 м (средняя – 4,34 м). Среднее содержание полезного 
продукта KCI составляет 33,6 %.  
Камерная система разработки применяется независимо от того, 
какая схема подготовки (панельная или панельно-блоковая) ис-
пользуется на руднике. Применение камерной системы отработки 
на Тюбегатанском месторождении обусловлено гипсометрией ка-
лийных пластов. При выборе вариантов камерной схемы учитыва-
лись условия залегания пластов и различная устойчивость пород 
кровли пластов. В этой связи очистные камеры располагаются в 
основном в меридиальном направлении (близким к направлению 
осевых складок), что значительно снижает разубоживание добыва-
емой руды. Применение на отдельных участках диагональных ка-
мер требует уменьшения ширины панели(блока), т.к. длина камер – 
величина сравнительно постоянная и лимитируется емкостью ка-
бельного барабана самоходного вагона. Уменьшение ширины па-
нели приводит к увеличению объема проводимых выработок на 
тонну извлекаемой руды. 
Основными параметрами камерной системы разработки яв-
ляются ширина и высота очистной камеры, ее длина, а также ши-
рина межкамерного целика. На разрабатываемом месторождении 
применяются как одноходовые, так и многоходовые очистные 
камеры по ширине, а также однослойные и двухслойные по вы-
соте в зависимости от мощности разрабатываемого пласта. 
Для увеличения степени извлечения полезного ископаемого 
предусмотрен вариант отработки промышленного пласта двух-
ходовыми камерами с оставлением межходовых и междукамер-
ных целиков, а также вариант отработки с «присечкой». 
В настоящее время при разработке сильвинитовых пластов 
применяется только механизированная выемка в очистных ка-
мерах. Она осуществляется механизированными комплексами в 
составе проходческо-очистного комбайна, бункера перегружа-
теля и самоходного вагона. При этом комплекс может состоять 
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из технологических машин нескольких моделей в зависимости от 
мощности пласта и схемы проведения выработок. 
Проходческо-очистной комбайн обеспечивает механизиро-
ванную отбойку руды от массива и погрузку ее в бункер-
перегружатель и далее – в самоходный вагон (или непосред-
ственно в самоходный вагон – при короткой длине выработки). 
Первый вариант проходческо-очистного комплекса. По пла-
стам калийных руд мощностью 2,3 – 2,6 м, при углах падения до 
±12º и сопротивляемостью пород резанию до 450 кН/м проходка 
выработок овально-арочной формы трех типоразмеров (8,9; 9,4; 
10,5 м2) обеспечивается комбайнами «Урал-10А». Техническая 
производительность этого комбайна составляет около 5 т/мин. В 
составе проходческого комплекса в сцепке с комбайном «Урал-
10А» применяются бункер-перегружатели БП-14 или БП-15 гру-
зоподъемностью 16 т. Для транспортирования руды к пунктам 
перегрузки на магистральный конвейер в этом составе может 
применяться один из следующих вагонов: 5ВС-15М, 10ВС-15 
или ВС-17 (ВС-17В) грузоподъемностью 15 – 17 т. 
Второй вариант проходческо-очистного комплекса. Для 
проходки выработок овально-арочной формы высотой 3,1 или 
3,7 м по калийным рудам и пластам каменной соли применяется 
комбайн «Урал-20Р» в составе с самоходным бункером-
перегружателем БП-25 и самоходным вагоном ВС-30 грузо-
подъемностью 30 т. Техническая производительность комбайна 
«Урал-20Р» составляет до 7 т/мин. Площади сечений выработок 
– 15,75 или 20,2 м2,  ширина по почве постоянна – 5,2 м. 
Комбайны имеют основной сдвоенный планетарный орган в 
сочетании с верхней оформляющей фрезой и бермовым органом 
в виде двух центральных и двух боковых фрез.  
В комбайне «Урал-10А» на каждой из двух рукоятей левого 
и правого исполнительного органа установлено по одной диско-
вой фрезе, в комбайне «Урал-20Р» – по две фрезы разного диа-
метра. Зубки, закрепленные на фрезах, совершают сложное про-
странственное движение, состоящее из двух вращательных во 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Форма забоя простран-
ственная комбинированная в виде наслаивающихся в отдельных 
секторах тороидальных поверхностей (рисунок 1). 
Комбайны оснащены станками для бурения шпуров в кровлю 
выработки под установку анкерной крепи, или дегазации пласта. 
Энергопитание самоходных вагонов по кабелю существенно 
ограничивает эффективность проходческо-очистных комплек-
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сов по длине проходимых выработок. При длине выработки бо-
лее 200 м требуется применять в одном комплексе по два ваго-
на, работающих последовательно с дополнительной перегруз-
кой руды из одного вагона в другой или оборудовать выработки 
участковыми конвейерами. 
 
Рис. 1 – Поперечное сечение выработки, проходимой 
комбайном со спаренным планетарно-дисковым органом 
 
В качестве перспективных вариантов модернизации основных 
машин проходческо-очистного комплекса авторы предлагают:  
1. Снижение удельных затрат энергии на фрезерование мас-
сива может быть достигнуто модернизацией исполнительного 
органа, в частности, по схеме с дополнительными зубками на 
рукоятях для фрезерования периферийной части забоя [2]. 
2. Одним из перспективных вариантов энергопитания само-
ходных вагонов – применение аккумуляторных батарей вместо 
кабеля, что интенсивно внедряется в Беларуси на городском 
электрическом транспорте. 
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